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Ana Ernita Kusuma Arum, K7412016. Pengaruh Magang terhadap Minat 
Berwirausaha Mahasiswa (Studi pada Magang Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Ekonomi di Mini Market Tania FKIP UNS). Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 
2015. 
 
 Penelitian ini menjelaskan tentang pengalaman magang sebagai variabel 
anteseden dalam hubungan antara Theory of Planned Behavior (TPB) dan niat 
berwirausaha. Pengalaman magang dibagi menjadi lima aspek yaitu sensory 
experiences, affective experiences, physics experiences, cognitive-creative 
experiences dan relation experiences, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kelima aspek tersebut terhadap TPB 
dan dampaknya terhadap niat berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif deskriptif dan teknik analisis data yang digunakan ialah Structural 
Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS). Responden dalam penelitian 
ini ialah seluruh anggota populasi yaitu mahasiswa angkatan 2012 dan 2013 
Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Sensory 
experiences berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap attitude toward 
behavior; sensory experiences berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
subjective norm; sensory experiences berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 
terhadap perceived behavior control. (2) Affective experiences berpengaruh positif 
tetapi tidak signifikan terhadap attitude toward behavior; affective experiences 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap subjective norm; affective 
experiences berpengaruh  negatif dan tidak signifikan terhadap perceived behavior 
control. (3) Physic experiences berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
attitude toward behavior; artinya physic experiences berpengaruh positif tetapi 
tidak signifikan terhadap subjective norm; physic experiences berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap perceived behavior control. (4) Cognitive-creative 
experiences berpengaruh dan signifikan terhadap attitude toward behavior; 
cognitive-creative experiences berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
subjective norm; cognitive-creative experiences berpengaruh  positif dan 
signifikan terhadap perceived behavior control. (5) Relation experiences 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap attitude toward behavior; 
relation experiences berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 
subjective norm; experiences berpengaruh  positif tetapi tidak signifikan terhadap 
perceived behavior control. (6) Attitude toward behavior berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat berwirausaha; subjective norm berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap niat berwirausaha; perceived behavior control berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap niat berwirausaha. 
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Ana Ernita Kusuma Arum, K7412016. THE INFLUENCE OF INTERNSHIP 
EXPERIENCES ON THE STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL 
INTENTION (STUDY ON THE STUDENT INTERNSHIP OF 
ECONOMICS EDUCATION STUDENT AT TANIA MINI MARKET). 
Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Trainign and Education of Universitas 
Sebelas Maret, November 2016. 
 
 This study describes internship experiences contribution as an 
antecedent on the relationship between Theory of Planned Behavior (TPB) and 
entrepreneurial intention. Internship experiences can be divided into five aspects: 
sensory experiences, affective experiences, physics experiences, cognitive-creative 
experiences and relation experiences. The purpose of this study is to examine the 
effect of the TPB and its impact on entrepreneurial intention. This research used 
descriptive quantitative method and the technique of data analysis used Structural 
Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS).The respondents of the 
research  are fourth and fifth year students of economics education. 
 This research showed that : (1) There were a positive and insignificant 
influence between sensory experiences and attitude toward behavior; there were a 
negative and insignificant influence between sensory experiences and subjective 
norm; there were a positive and insignificant influence between sensory 
experiences and perceived behavior control. (2) There were a positive and 
insignificant influence between affective experiences and attitude toward 
behavior; there were a positive and insignificant influence between affective 
sensory experiences and subjective norm; there were a negative and insignificant 
influence between affective experiences and perceived behavior control.(3) There 
were a negative and insignificant influence between physic experiences and 
attitude toward behavior; there were a positive and insignificant influence 
between physic experiences and subjective norm; there were a negative and 
insignificant influence between physic experiences and perceived behavior 
control. (4) There were a positive and significant influence between cognitive-
creative experiences and attitude toward behavior; there were a positive and 
significant influence between cognitive-creative experiences and subjective norm; 
there were a positive and significant influence between cognitive-creative 
experiences and perceived behavior control. (5) There were a positive and 
insignificant influence between relational experiences and attitude toward 
behavior; there were a positive and insignificant influence between relation 
experiences and subjective norm; there were a positive and insignificant influence 
between relation  experiences and perceived behavior control. (6) There were a 
positive and significant influence between attitude toward behavior, subjective 
norm and perceived behavior control to the entrepreneurial intention 
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Ad Maiora Natus Sum 
(St. Stainlaus Kotska) 
 
God doesn’t require us to succeed, He only requiere that you try 
(Mother Theresa) 
 
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat, 
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta 
akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat dan setiap orang yang 
mengetuk, akan dibukakan pintu 
(Matius 7:7-8) 
 
As you grow older, you will discover that you have two hands, one for helping 
yourself, the other for helping others 
(Audrey Hepburn) 
 
Succes is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable 
(Choco Chanel) 
 
Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerja yang 
membuat kita berharga 
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